













　　摘　要:中国人民银行 2001 年1 月颁布的《信托投资公司管理办法》 ,对信托投资公司的设立 、变更
与终止 、经营范围 、经营规则 、监督管理与自律等作了明确规定。该《办法》的颁行 ,恢复了信托业“受人





管理办法》(以下简称《办法》), 共8 章 、72条 , 分别对信托投
资公司的设立 、变更与终止 、经营范围、经营规则 、监督管理
与自律 、原有业务的清理与规范等作了明确规定。根据《办
法》 , 信托投资公司是主要经营信托业务的金融机构。设立
信托投资公司 ,必须经过中国人民银行批准 , 并领取《信托
机构法人许可证》。该《办法》的颁行 ,有利于加强对信托投







济行为。〔1〕信托作为一种“受人之托 , 代人理财” 的制度 , 是
英美法系传统下的独有之物。〔2〕因其具有众多的社会功能 ,
20 世纪以来走向了世界 ,目前已是许多发达国家的一项重
要财产管理制度 ,与银行业 、保险业 、证券业合称为金融市
场的四大支柱。〔3〕改革开放以来 ,我国的信托业得到恢复和
发展 ,信托资产已占全部金融资产的 10%, 〔4〕促进了经济发
展,繁荣了资本市场。但在旧有体制下 , 从严格意义上说 ,
我国的信托机构经营业务中, 真正的信托业务还只占很小




















构。”第 3条第1 款规定:“本办法所称信托 ,是指委托人基于
对受托人的信任 ,将其财产权委托给受托人 , 由受托人按委
托人的意愿以自己的名义 ,为受益人的利益或者特定目的,
进行管理或者处分的行为。”对信托投资公司和信托业务的
定义 , 作了十分准确的解释。即是说 , 信托公司是经营信托
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理制度的需要 ,完善了现行金融体系的功能 , 有利于我国资
本市场的发育和完善。
(二)信托投资公司业务领域的界定。《办法》解决了信





















因此 ,根据《办法》能够确定为信托业务的 , 包括本外币
资金信托业务 、动产信托业务 、不动产信托业务和其他财产
信托业务。同时 ,根据《办法》 ,信托投资公司还能从事投资
基金 、企业资产重组 、企业购并 、项目融资等业务。即是说 ,
信托投资公司能委托经营所有财产业务, 不仅经营范围要
比银行 、保险公司 、证券公司大, 还可以接受银行 、保险公司
等的委托 ,代这些企业经营财产。可以说 , 较以前相比, 《办
法》在信托业务范围上做了扩充与创新 , 为信托投资机构实






















个方面:其一 ,业务量的控制 , 即信托资金总余额不得超过




图。与此同时, 以共同信托基金为例 , 信托业务同样存在流
动性管理的问题。根据《办法》规定, 信托投资公司依据信















《办法》第 11条的规定:“设立信托投资公司 , 应当采取有限
责任公司或者股份有限公司的形式。”这就表明, 信托投资
公司依照法律规定开展业务活动时, 其首先应当是一个市




此 ,信托投资公司要进入破产程序 , 必须首先经过中国人民
银行的同意。中国人民银行作为一个国家机关, 直接对市
场主体的命运加以决定, 虽然在一定程度上有利于国家的
宏观调控 ,可以防止不必要的经济波动, 但是 , 银行不同意
公司破产 ,有可能导致公司债务继续加重 , 既不利于债权人
利益的保护, 也不利于债务人解放。又如第 62 条规定:“信



















公司 ,必须经中国人民银行批准 , 并领取《信托机构法人许
可证》。未经中国人民银行批准 ,任何单位和个人不得经营
信托业务, 任何经营单位不得在其名称中使用`信托投资'
字样 ,但法律 、法规另有规定的除外。”而《信托法》第 24 行规
定:“受托人应当是具有完全民事行为能力的自然人 、法人。
法律 、行政法规对受托人的条件另有规定的 , 从其规定。”由
此可以看到, 信托业务并非信托公司专属。依《商业银行
法》 、《证券法》 、《保险法》等有关规定 , 银行 、证券公司 、保险
公司都有严格的市场准入机制。对信托投资公司而言 , 信
托业将银行和证券业务分离, 却未独享信托业务 , 信托公司




外, 营业信托的受托人多由法人担当 , 且需特别审批 ,如日
本, 信托业须经主管大臣许可。我国信托业的准入机制显
得不尽完善 ,缺乏可操作性。因此 ,应尽快完善对资金信托




















于自身的努力 , 还取决于市场体系的完善和规范。 所以应
进一步完善相关的 、配套的诸如信托公示制度 、税收制度、
财务核算制度、交易制度 、监管和协调等制度 , 以健全信托
监管网络 , 构筑起信托业强有力的风险防范机制 , 积极培
育 、引导、规范信托市场的发展。
(四)联系实际选择发展模式 , 加快信托业品种创新。
目前, 有三种模式, 即:1.综合性信托投资公司 ,注册资本雄














此外 ,除了明示的信托 , 应积极地借鉴国外的立法成
果 ,增设法定信托和默示信托的品种。对于私人信托, 《办
法》第 12 条第 2款规定:“未经中国人民银行批准 ,任何单位
和个人不得经营信托业务, 任何经营单位不得在其名称中
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〔3〕由于历史的原因 ,在目前我国金融业中 ,信托的地位远低




〔6〕〔7〕参见《信托投资公司管理办法》第 46条 、第 51条.
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